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Opera 3 felvonásban. Irta Köffínger Rudolf, zenéjét szerzetté Doppler Ferencz.
(Rendező: Szabó.)
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Az 1 -sö felvonásban
OROSZ NEMZETI-TÁNCZ; szerzetté és betanította Stökl Ferencz 
balletmester.—  Előadják: Esz Anna, Eger Fáni, Visontai Eszti, Jánosi 
Vilma és RuszMari.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-tö l—12-ig, d. n. 3-t-d—5-ig, estve a pénztárnál________
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